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REVISTA DE PRIMERA ENSEÑANZA 
Redaoolón y AdmÍRÍ8tr@olón 
Glorieta de Galán y Castillo, 6. 
D e los trabajos que se publiquen s e r á n responsa-
bles sus autores. 
No se devuelven los originales . 
03 
SE PUBLICA LOS SÁBADOS; 
Anuncios a precios convencionales. 
Año X I I Teruel 8 de Noviembre de 1924 Núm. 606 
L o s e n e m i g o s de l o s n i ñ o s _ 
No pueden numerarse. 
Son tantos que forman legión. 
La intelectualidad que se roza directamente 
con la niñez—médicos, maestros y abogados-
empiezan a darse cuenta de ellos y tratan de 
eliminarlos peco a poco, pero de modo muy 
lento, porque la sociedad no está preparada pa 
ra recibir las radicales medidas de higiene nece-
sarias que extirpen de raíz eí morbo arrebatador 
de doscientos mil niños españoles anualmente. 
E! niño tal cua! hoy lo consideramos es el ser 
más desgraciado de la creación. 
Empezamos por traerle a la vida stn consul-
tarle fatalmente. Ei arquetipo de los seres crea-
dos viene al mundo desnudo, sin razón; necesita 
de tiempo para que ios sentidos empiecen a dar 
signos de su existencia; sólo el instinto de la 
conservación innato en todos los animales da 
señales de vida: mama, llora... luego vive; el 
cariño natural o mercenario se encarga de com-
pletar la obra déla naturaleza dándole alimento 
y caior 
No se puede calcular de momento si aquel 
ser racional que viene a añadir un eslabón más 
a la cadena social, será víctima inocente de la 
maldición divina que condena a los hijos a su-
fi ir el castigo de los pecados de los padres has-
ta la quinta generación, o lo será de los vicios 
paternos, que lo amarran con nudo indesatable 
a la patología humana, a la fatal ley de la he-
rencia fisiológica. 
En c ualquiera de los dos casos es una víctima 
propicia de la sociedad; se comete una injusticia 
con ella desde que nace, y la sociedad debe acu-
dir solícita a poner remedio al error que no qui-
so o no supo evitar, so pena de sufrir las conse 
cuencias de sus desvíos no hasta la quinta ge-
neración, sino perpétuamente y con un área de 
difusión aterradora. 
Hay pues que protejer al niño contra los ene-
migos sociales; la medida de esta protección 
nos dará la del grado de cultura de un pueblo. 
Donde se coloque en primer término para su re-
solución el pavoroso problema de. defensa de ía 
niñez, encontraremos una raza fuerte, vigorosa 
y buena, por que la salud engendra e! optimis-
mo, la alegría, la bendad. 
El primer enemigo del niño es la carestía de 
la vida. Los padres de numerosa familia ven con 
horror como se cierne la miseria sobré la cabeza 
de sus hijos; esto presupone una educación defi-
ciente, ya que en el hogar no puede preocupar-
se de ellos por no distraer el tiempo dedicado a 
buscarla alimentación necesaria para la familia; 
otro tanto sucede a la madre, y los niños hasta 
la edad escolar recogen los microbios del polvo, 
y la suciedad de la calle, y los miasmas socia-
les que envenenan su alma, echando los cimien-
tos de una depravada educación moral. 
De la escuela—cuándo los mandan,—han de 
sacarlos prematuramente, pues a medida que la 
familia crece aumentan las necesidades, y el pa -
dre, agotado por la lucha titánica que sostiene 
por la existencia, ha de recurrir a los hijos para 
que le sostengan antes de sucumbir, precisa-
mente cuando empiezan a formarse su carácter 
y a desarrollarse sus músculos. 
Parece que todo se rebela contra las familias 
numerosas y nadie tiene en cuenta que son las 
que más brazos dan a la agricultura y a la indus-
tria y más soldados a la patria; el Estado tam-
poco lo tiene en cuenta a pesar de la crecida 
contribución de sangre que paga. 
Con estas premisas las consecuencias son 
naturales. Generaciones hambrientas e inedu-
cadas, depauperación de la raza; herencias de 
tuberculosis, alcoholismo y avariosis, y como 
secuela fatal falanges de nerviosos y delicuen-
tes pasto de cárceles y manicomios. 
¿Remedios para todo esto? Propaganda cultu-
ral, justicia. La sociedad que siembra Vientos 
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L A ASOCIACION 
AmeijeiraB (Crecien te), Bouzas (Vigo), Cañ iza 
Dooaa (Gondoraar), Quireza (Oerdedo). 
Salamanca—Calzada de Béjar, TejadOi nú-
mero 2, Fuentes de Béjar (Sección de gradua-
da), Villasrubias, Aldea del Obispo, Bañoba-
rez, Calzada de Béjar, Gantagallo, Horcajo 
de Montemayor, El Payo, Puebla de Ázaba , 
Tordillos, Valdelacaea, Valero, Ventosa del 
Río Almar, Villanueva del Condo, núra. 2, 
Herguijuela del Campo, San Esteban de la 
Sierra, Boga jo, Ituero de Azaba, Cespedosa 
de Tormsa, Monleónj Pedrosillo de los Aires, 
Puebla de Yeltes. r ^ í 
Santander.—Escobedo (Camargo), Sierra 
pando (Torrelavega), San Mfguel de Luena, 
Bustablado (Arredondo), Santiurde de Reino^ 
•a, ü d i a s , Villabánez (Castañeda), Añero (Ri-
yamontán al Monte, Soto de la Marina y San 
Cebrián (Santa Cruz de Bezana), Orefta ( A l -
foz de Lloredo), San Maraéa de lVferuelorTej» 
aanos (Villacarriedo), Santullán, Cicero, Sa-
mano, Ajo Bareyo. 4, § . ^ .g a, §. 
Segòvia.—Condado de GastíInovo, Labajos, 
Ayllón, Cuevas de Pro van ço, San Ildefonso 
(dirección graduada), Fuenterrebollo, Navas 
de San Antonio, Lastras de Cuéllar, Vallerue-
la de Sepúlveda , Cantalejo. 
Sevilla.—Oafiada y Rosal (Luisana), El Ma-
droño, San Nicolás del Puerto, Osuna, núme-
ro 4, Marinaleda, Pilas (auxiliarfaDL 5> ¿ M 0 ' ' 
Soria.—Langa ¡de Duero (sección gradua-
da, Tor relengua. o ^ ^ 
Teruel.-—Crivillén, Alcaine, Allepuz, Ar-
gente, Calaceite, Guadalaviar, Linares de 
Mora, Montalbán (sección graduada), Pozon-
dén, Tornos, Torrecilla de Alcafiiz, Poz Ca-
landa, Ródenas, Alba, Cañada de Benatanduz 
L I J C O de Bordón, ValdelinareB. 
Toledo.—Ciruelos, Mohedas de la Jara, A l -
deanueva de San Bartolomé, Añover de Tajp 
(dirección de graduada). Castillo de Sayuela, 
Espifioso del Rey, Lagartera, Lillo, Lomin-
char, El Membrillo (Las Herencias), Miguel 
Esteban, Paredes de Escalona, Quismondo, 
V i 11 amuelas, Noez, Marjaliza, Yepes, Alca-
bón. Nava de Ricomalillo, Puerto de San V i -
cente, Hontanar, Cervera de los Montes. 
Valencia.—Villagordo de Cabriel, Benage-
ber, Rafel de Salén, Zarra, A vas de Al puente, 
Andilla, Ademuz, Titaguas, Rafelguaraf, Va-
llanca, Marines. ^ ^ ^ ?• » í 
Valladolid.—Camporredondo, Pedros» del 
Rey, Mayorga, Gastrejón^ Muriel de Zapar-
Vizcaya.—Arbáeegui y Genicáiz, Echeva» 
r r í a , Échevarr i , Amoroto, Gamiz. 
Zamora. — Moreruela de los Infanzones, 
Abelón, Burganes de Valverde, Castrogonza-
lo, Fariza, Guarrate, Hermisente, Melgar de 
Tera, San Miguel áe) Valle, Peque Vadillo de 
la Guareñaj Vezdemarbán, número 1, Villar» 
diegna, Víllaseco, Morales de Toro (sección 
graduada), Tapióles, San Martin de Valdera* 
duey Porto, Villavendimio, Coomonte, Brime 
de Sog. a 
Zaragoza.—Cabalafuente, Cervera de l a 
C a ñ a d a , Codos, Ferrer, Lécera (sección gra-
duada), Sisamón, Luesia, Monegrillo, Plenas, 
Trasobares, Vi i larroya de la Sierra, Tierga» 
Embriz, Ariza, Olves, Malanquilla, Veli l la do 
Ji loca, Letux, Aninón, Vi l la r de losNavarros^ 




d e v a c a n t e s 
p a r a p r o v e e r e n o p o s i t o r e s 
ú m 
& 3 t r ñ b & á * > * S ̂  
VACANTES PARA MAESTROS 
k.—-Salinas de Añana, Laguardia, d i -
r e c c i ó n de graduada; Chilchetón. 
Albacete.—Bienservida, Casas Ibáñez (see-
ción graduada), Gontar (Yeste), La G r a ñ a 
(Yeete), La Herrera, Nava de Arr iba (Pozo* 
hondo). Paterna de Macra, Solana (Pellas de 
San Pedro), Lezuza, Vi l la r de Chinchilla, Cau» 
dé t e , Póvedilla, Motilleja, Mahora, Abengibre^ 
Letur , Pozo Lorente, Molinieos. 
Alicante.—Granja de Rocamora, RedováDr 
Bafíeres, número 2; Beniarda, J aca r i l í a , Sa-
linas. Benimaurell (Val de Laguar), Cafiada, 
Hondón de las Nieves, Aparecida (Orihuela). 
I (Continuará) 
Presente número ha sido 
revisado polr la censura militar 
N O T I C I A S 
^ »« H o» ¡> McmM&ntm mmrtml 
Nuestro querido amigo y compañero D . José 
S. Oleína sufrió el día 4 un accidente quedi& 
fin a su existencia. 
Marchaba desde la Capital a Alobras, pueblo 
donde prestaba sus servicios, y hacfe escasa" 
LA ASOCIACION 
«BBS! 
mente una hora que caminaba, cuando la caba-
llería que montaba hizo un movimiento extraño 
haciendo perder el equilibrio y dando con su 
cuerpo en tierra con desgracia tal, que se frac-
turó la base del cráneo muriendo a las pocas ho-
ras en el cercano pueblo de El Campillo donde 
fué trasladado inmediatamente por varios com-
pañeros de viaje. 
Descanse en paz el infortunado compañero y 
reciba su esposa D.* Consuelo, compañera en 
Alobras la expresión sincera de nuestro dolor 
por tan inmensa pérdida. 
Vaomnio* pmrm opomliorom 
Tomadas de E l Magisterio Español Venimos 
publicando las Vacantes para opositores. 
Nos consta, y así lo hace constar también el 
colega madrileño los errores de que adolece 
dicha relación pero como el trabajo de los opo-
sitores para solicitar plazas es arduo, creemos 
facilitar algún tanto esta labor que pueden lue-
go rectificar cuando en la Gaceta se publiquen 
las listas definitivas. 
Por lo que respecta a esta provincia ya no 
cabe la duda después de las relaciones publica-
das en nuestro anterior nümero por el Sr. Jéfe 
déla Sección D. Germán Docasar. 
Jub l lme lén 
Ha sido jubilado por edad D. Manuel Zaera 
Loras, maestro dé Fortanete. 
DB lm Smoctén 
InioHnom 
La Sección nombró interinos transitorios pa-
ra las escuelas de: Cella, a D. Ramiro Bayo; 
Molinos, D. Jesús Hernández, Valderrobres, 
D. Enrique Mendoza; Libros, D.a María Ortiz; 
Mora, D.a Dolores Navarrete; Mazaleón, don 
Juan Vicente Villanueva, y D.* Visitación Si-
món; Singra, D. Manuel Cortés; Luco de Bor-
dón, D . Félix Escobedo; Ráfales, doña Dolores 
Herrero, y Castelserás, D. Román Artigo!. 
Sustituta de Celia, doña Africa Vega. 
Han sido cursadas a la Dirección general las 
instancias y relaciones de los maestros y maes-
tras del 2.° Escalafón de esta provincia que so-
licitaron practicar oposiciones restringidas. 
D. Cristino S. Balda, cesó en la escuela de 
Celia; D.R María F. Lassa, en la de Ráfales; 
D.* Juana Juansarás, en la de Libros, y D.a Pi-
lar Castán, en la de Celia. 
GlmmWoBolón 
A D.a Petra Esteban Rodríguez, maestra j u -
bilada de Rubiales se le clasifica con el haber 
pasivo de 1.600 pesetas anuales. 
Pommsloamm 
D.* Africa Vega se posesionó de la escuela 
de Celia y doña Dolores Navarrete de la de 
Mora. 
Nombramloniom 
Han sido confirmados los nombramientos de 
maestros propietarios a favor del Sr. Bordona-
da para Belmonte (Zaragoza); Sr. Lozano, para 
Nogueruelas; Sr. Salesa, para Calaceite; señor 
Navarrete para Bello, Sr. A'cubierre para Orso 
de Cinca (Huesca), y Sr. Sanz para Sarroca 
(Lérida). 
RBGlmmmGlón 
A D Ramón M . Millán Palomar, maestro de 
Vivel del Río, se le reclama expediente de cla-
sificación por cumplir 70 años en Mayo 1925. 
Al Juez municipal de El Campillo, se le pre* 
gunta la fecha en que falleció b . José S. Oleí-
na, maestro de Alobras, y a los Alcaldes de E l 
Pobo y de Benatanduz la de posesión del señor. 
Doñate y Sra. Aranda. 
Mátrné dÍB lm InmpBBBláB 
Se autorizan las trasferencias de material que 
solicitan los maestros de Aldehuela y Trama-
castiel 
- A l Alcalde de Formiche-Bajo se le pide cer-
tificación de seguridad de la escuela de n iñas 
para autorizar su fuçionamiento. 
Al Acale de Fr ías se dan instrucciones pa-
ra formular el expediente de creación de una 
escuela. 
— A l maestro de El Vallecillo se le ordena 
que informe a la Inspección sobre la distancia 
que tienen que recorrer los niños de las masías 
de Albarracín que desean ser admitidos en su 
I escuela. 
I —Se han recibido las tres certificaciones mé-
I dicas juramentadas sobre el estado de salud 
\ del maestro sustituido de Valdeltormo, solicila-
l das por conducto del Delegado gubernativo del 
partido. 
—Ha cesado en la escuela graduada de niños 
j de Cella D. Cristino Balda por pase a una es-
! cuela de Navarra, y en la de niñas de Libros, 
I D.R Juana Juansarás, por la misma causa, 
j —Ha desaparecido la epidemia de sarampión 
I en Arroyofrío, barrio de Jabaloyas. 
I - -La maestra de Báguena solicita autoriza-
i ción para la apertura de ia Escuela Dominical. 
8 LA ASOCIACIÓN 
i - i F j . _ ^ ^ ^ ^ ^ 4 * * Mesa-banco bipersonal desasientes 
Librería de primera y segunda ^ giratorios y regma m 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS | 
SUCESOR DE J. ARSENIO SABINO 
En este estableciriiiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios. 
SAN JUAN, 49 TERUEL. 
S A S T R E R I A 
¥ m d a e hijo de Mateo Qarzarári 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
maestros. : - — — 
D&moGraúlm, 9m — T & r u e l 
Iflüprüütu áe à.ïh.éii.o temíes, San Andrés 4 y 6. 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacionaí 
A P E L L A N Í Z 
(Nombre registrado)' 
FÁBRICA DE MOBILIARIO ESCOLAR 
C a l l e d e C a s t i l l a , 2 9 . — V I T O R I A 
Proveedor de los Ministerios de Instrucción 
Pública de España y Portugal, Corporaciones, 
Academias of iciales, Comunidades, etc. 
gclíeiten precios indicando estación destino» 
D I S P O N I B L E 
concertado 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
(TERUEL) 
. . . de 
